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OF THE







Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and 
Fish Committee,






C. E. HALL, M. C. DODGE, C. W. ERSKINE.
S. S. Committee,








List of Tax  Payers.
REAL PERSONAL POLL TAX
Austin, Addison Est, . . .  $
Albert T ............
Ames, W. C. Est..........
Austin, Albert T., J. P.
Huston T r u s t e e s  
Addison Austin Est
Averill, W. R .................
Austin, Wm. B..............
Ames. Frank D..............
Bennett, K. M ...............
Barstow, Geo. Est..........
Bailey, Gould.................
Bartlett, Ghas. H ........
Borland, Sam’l Est.........
Boyd, L. P ......................
Bragdon, Moses..............
Baker, Mary J. Est. ..  .
Bailey, George................
Bryant, Glidden............ 1
Bergquist, J. A ............
Fritz.............
Bartlett, Sanford............
Bragdon, Ernest E .........
Burnham, Chas ............
Boliver, Allan G .............
Chandler, John S ...........





5“  N. H..................
Clarke, Willis C .............
Congregational Society 1st
Carney, Richard I..........
Connors, Mrs. John J ...
“  John J .............
Carney, F. L ..................
“  F. Irving..........
Clark, Issie B .................
“  Fred B .................
Chapman, R. C ...............
Chase, R. M. Est...........
Carney, E. H ..................
Chase, W. F ...................
Clark, Theo. L ...............
“ Wellington..........
“ Phronie................
Clifford, J. L. Est..........
“ Marion.............
„ “  Martha............
“ H. W ...............
“ Mrs. H. W . . . .
Cothran, Geo. W ............
Cunningham, Esther... .
“  E. P........
“  Joseph .. .
“  S. C.Est..
“ Eldred . ..
Choate, Inez B ................
Chapman, 0 . E ..............
Clapp, Harriet Est........
Cushman, J. P ...............
“ Howard C . . . .
6Cunningham, Sarah M ..
Carlisle, Walter S ..........
Cunningham, James M . . 
“  Wm. D. ..
Chapman, J. W .............
Clark, Chas. A. Est.......
Cunningham, Jos. E . . .
Connors, Arthur.............
Cuff, James A ...............
Connell, Mary E.............
Chapman, Ernest E . . . .
Cook, W. W ..................
Dodge, Fred S................
Isaac Est., Wm. 
McKenney, J. F. 
Huston Trustees.. .
Dodge, W. W ................
Arabella K. Est. 





Dodge, Norman C ........
Mary A ..............
Everett G ...........






Decker, W. H ................










Dodge, Wilder T. . . . . . .
Emerson, W. H ........ ..
Erskine, Chas. W esley..
“  W. B .............
“ Mrs. L. W. . . .
“ L. W ...............
“ Chas. Winter. .
Farnham, Alex...............
Fernald, Clara J ............
Fly, Harrison.................





Flint, Harry E ...............
Fuller, John Est ........
Fish, Fred E ...................
Flint & Stetson.......... .
Follansbee, M. H ............
Fish, Sarah.....................
Flye, Martha S . ............
Fisher, A. H ...................
Foster, Ralph.................
Given, W. H ..................
Gove, Wallace................
Gazette, John Est..........
Genthner, Ella F ..........





Mrs. Anna. . . .
John M ..........1




Glidden, Sunie F ...........
Gay, Thos. E. & Son.. .
Genthner, E. S ............





Glidden Geo. N ..............
Gilpatrick, A. B..............








9Hall, A .  A .  Est..........
“  Artis Est.............
“ Chas. A ..............
“  Chas. Eph............
“  Elbridge Est. . .  .
“ Stephen N ...........
Fred W ...............
Hatch, Warren S ........
Hall, Joseph T ..............
Hodgkins, T. S............
Hall, Jessie...................




“  Wm. Est...........
Hall, E. K .....................
“ James F ...............
Hatch, Edbury.............
Hassen, C. G .......... ... .
“  Leonard............
“ c. w ................
Hodgkins, D. W ..........
Hopkins Farley Est. ..
**• J. c................
Huston, Martha K. . . .
“ Joel P .............
Hopkins, Geo. A ...........
Holstead, H. J .............
House, Elbridge...........
Higgins, P. L ................
Hussey, Guy.................











Huston, Joel P. Trustee.
Holstead, Mrs. J. H . . . .
Jones. Enos Est............
“ Randa C .............
“ Joseph R .............
Geo. C .................
“ J. A .....................
Kennedy, Laura A ........
“  Esther IT........
Kavanaugh, Lizzie Ad ..





Kennedy, Thos. F ..........
Kelsey, Samuel..............
Lailer, Fred ..................
Little, L. W ...................
Lynch, John S ...............
Lamson, W. W ..............
Linscott, Fiank ............








Lowell, Gilbert E ..........
“  Annie C ............
Light, F. W. Est...........
Lincoln Academy ........
Livingston, John............
McNeill, G. S .................
Malcolm, M ....................
“  Allen...............
March, Fred S ...............
Marsh, Horace B ..........





McKenney, David S .. -.
Chas. E, ..  . 
McNear, Elmira Est. . . .
Merry, Byron.................
Moody, Gilman Est . . . .  
Murphy, John J. . . . 
Murphy, Mrs. John J ...
McBride, Leslie..............
Murphy, Wm. D .............
Fred..................
McKenney, C. Id. E st...
Murphy, Dennis.............
Marston, Wm. P ............
Metcalf, H. W ................
12
Mix, Charles...................
Mahoney, Dennis Est..  ..
Norwood, Joseph............
Nash, H. v. B ................
S. W ....................
Newcomb, F. W .............
Newell, H. S ...................
Nutting, Geo..................
Oliver, Geo. D ................
Osgood, Horace Est. ..  .
Otis, Wm. E ..................
Orne, Eugene.................
Oliver, Amos..................
Oliver, Walter H ..........
Osgood, W m ..................
Perkins, Mary................
Packard, T. H ................
Parker, Eben S ..............
Perkins, Julia Est..........
Parsons, W. H. M. D . . .
Patterson, W. H ............
Augustus. . . .
Paine, Joseph Est..........
Perkins, John M ............
W m ...................
James F ...........
Preble, Ida M ................
James B .............
Pierce, Sara.....................
Pitcher, John C .............
Place, Edw.....................
Page, C. S .......................
Pinkham, Mary & Emma
IS





Poage, Helen M .............
Perkins, Everett A ... .
Patterson, John $ ........
Perkins, Mrs. Lee $ . .. .
“  Lee F..............
Pottle, Horace................
Pastorius, Geo. D ..........




“  P. 0  ....................
James Est.............







Rollii s, C. B..................
Rand, Mrs. Myra...........
Shattuck, W. G. E»t. . . .
“  J. B................
Sherman, Fred L ...........
“  W. F ...............
“  Chas. H. Est..
Sidelinger, John D........
14
Simonton, S. M. Est. .. .
Sykes, Granville M........
“ Mrs. G. M ..........
Stetson, Hattie G ..........
Sheaff, R. L. Rev...........
Somes, Daniel Est..........
“  S. F .....................
Stetson J ohn G. Est. . . .
Sidelinger, L. H ...........
Simonton, A. H..............
Seigars, Ernest...............
Smith, Alton J ..............
“ W. A ..................
“  S. P.....................
“  Frank..................
Smithwick, James Est. .
Sprague, A. E ...............
Stetson, Isaac C .............
Shattuck, W. L ...........
Sherman, 0 . W ..............
“  C. E ................
Stickney, Mrs. M. M. . .  .
Schroeder, Everett..........
“  Myra B ..........
Smithwick, Capt. F. Est.
Spear, Henry...................
Sprague, Anthony..........
Smithwick, Caroline F. Est







Thompson, J. L. Est.. ..
Tibbetts, Elza A .............
Tuttle, Guy.....................
Thurston, Wm ........... .
Tomlinson, P. L .............
Tukey, F. E. Est............
u Edith G..............
“  Robt. K ..............
“  James M. Est. . .
Trask, Willis..................
“  “Henry.................
•Teague, 'E. C. Est..........
“  ’ Frank................
Trask, Sara....................





“ Walter E . . .  .
“ Frank B. . . . ,.
“  Chester.............
Vinal, Frank J ...............




Webster, H. E. Est........
Wade, Frank M ...........
“  Mrs. Lena...........
Weeks, E. B. Est...........
White, John G ...............
16
Whitehouse, Albert. .. .
“  Westley . ..
“  Everett. .. .
Webb, Roxy...................
Whitehouse, Stephen. . . .
Wilson, J. P ...................
White, H. K ..................
“  Jane D ..............
Wilson, Guy...................
Wood, Margaret J. Est..
Woodbridge, W. W . . . .
“ Mary A . ..
“ B. A . . . .
Wyman, Manfred...........
F. G. Est.........
“  S. D .................
Wood, Jennie M ...........
“ A. J ....................
Waters, N. B...................
Williamson, John..........
Wylie, A. L. Capt........
Wade, Bryant C ............
Wakefield. D. H............
Waterhouse, James K ...
Waltz, Frank.................
Weeks, F. L ...................
“ Lester................
“ M ary.................
Wilson, Walter R. . . .
York, G. W ...................
“ Sophia...................
SUPPLEMENTARY TAX, 






Nutter, Richard. . . .
Dow, Loring T. .. .
Weeks, J. M ...........
Wood, Stephen D. .
Trask, Bert.............
NON-RESIDENT.
McDonald, Geo. B ........ .
Parsons. J. B .................
Averill, Saml ..................
Anable, Mrs. Ella M .. ,
Brown, Mrs. Forest........
Baker, Hans Est.......... .
Bullard, Geo. D ............
Bryant, E. H..................
Acushnet Saw Mill C o. .
Barstow, John G. Est...
Boynton, Eli................. .
Bryant, Ralph................
Bisbee, D. E ...................
Chenery, W . M ..............
Curtis, Emma H............
“  Joseph Est..........
Cunningham, Herbert...
Clifford. Laura C ..........
Cothran, W. A ..............
Curtis, Isadore E ..........
Coyt, Ruth etals.............






Clark, Laura E ..............
Cusick, Mrs. John..........
Card, Dr. A. M .............
Clifford, Chas. W ..........
Cunningham, Marsden est
Carlisle, Carrie..............
Dodge, Wm. A ...............
“  F. M. Est..........
•“  Jacob Est..........
Davidson, W. S .............
Dodge, Parker...............
Damren Lumber Co. ..  .
Erskine, A. C.................
“ A. B................. 1
“  John A ............
“  Geo. C ............
Evans, John...................
Fields, Geo. W. Est. . .
Geyer, W m .................
Gray, Warren A ...........
Haggett, Mrs. Susie. . . .
“  D P. Est.........
“  Thos. S............
Hilton, Hartley Est. . . .
Huff, Charles ...............
Haushalter, G. M ..........
Harrington, Fred............
Haggett, J. W ...............
Harrington, Wm. Est...
Hanley, R. L ..................
19
Hale, J. W .....................
Jones, B. F. Est..........
Lynch, W. D ..............
Merrill, T. T .................
Mulligan. J. E. ..........
Madigan, J. C. Est........
Mason, Eleanor C. Est.
Murray. R,. L ..............
u O tis..................
“ Hannah Est...
Maine Central R. R. Co
Moore, Matthew C. . .
Morse, John A ...............
‘ 1 Bros. ..................
Nutting, O. C ...............
«  John.................
Oliver, Ira J. Est..........
Patterson, Alfred Est. .
u Sidney.........
Perkins, Fred M ..........
Robinson & Eaton........
Schrafft, *W. F ...........
Symder, Ulrich..........
Somes, Elbridge E st., . .
Smith, Chas....................
Standard Oil Co..........
Sidelinger, Mrs. W. L .
Portland Power & De-
velopment Co..........
Thompson, Mrs. P. E ..
Robinson, Alice M . ., .
20
Tukey, Mrs. Jessie........
Tomlinson, S. F. Est... .
Threatchman, Alden. . . .
Trask, Geo. E. Est........
“  Addison Est........
Twin Village Water Co.




Woodward, E. C. & H. W
Selectmen’s Report.
APPROPRIATIONS 1912.
State Tax...........................................    $2,716 85
County Tax.......................................................... 1,085 82
Common Schools................................................  1,000 00
Repair Sehoolhouses.. .......................................  200 00
Free High Schools..................   400 00
School Text Books................... , ........................  150 00
Support of Poor..................................................  300 00
Highways.............................................................. 2,500 00
Repairing Bridges................................................  400 00
Repairing Sidewalks...........................................  500 00
Town Officers..........................   600 00
Incidentals.......................................................  . 150 00
Taniscot Engine Co .......................................... 150 00
Free Library.......................................................  10000
Harlow Dunbar Post, G. A. R ...........T ........... 25 00
Lighting Streets.................................................  75 00
Brown Tail Moths..............................................  200 00
New Schoolhouse.................................................  1,000 00
Watering Place..............      35 00




Beal Estate, resident.............  $312,676 00
“  non-resident. . . .  100,355 00
-----------------$413,031 00
Personal Estate, resident........ $229,460 00
“  non-resident. 32,775 00
----------------  262,235 00
Total Valuation.. $675,266 00
242 polls taxed at $e.
TAXES COMMITTED TO JONATHAN DODGE, 
COLLECTOR.
State Tax ........................................................... $2,716 85
County Tax...........................................................  1,085 82
Town Tax..............................................................  8,282 00
Overlay..................................................................  458 82
$12,543 49
Supplementary..................................................... 81 74
Brown Tail Moth tax assessed individuals........ 53 60
$12,678 83
HIGHW AY BILL 1911.
W . H. Decker, Commissioner.
Chas. Sherman..................................................... $ 3 40
Wilbur Hopkins..................................................  1 00
Edgar Smithwick.................................................. 2 80
A. and F. Lincoln.............................................. 1 00
Harrison Flye......................................................  6 48
C. H. Bartlett....................................................  5 20
“    1 75
23
S. S. Bartlett........
Geo. F. Pinkham. . 
W. H. Decker. . . . 
W. B. Erskine. . . . 
F. W. Newcomb. . 
W. R. Wilson. . . . 
B. F. Vannah...  . 
W. J. Osgood. . . .
F. B. Clark, Commissioner. 
Jos. E. Cunningham. .














DISCOUNT ON TAXES 1912.




C. E. HALL, SHOVELING SIDEWALKS.
C. E. H all........................................................  5 20
John Williamson................................................  254
John N. Glidden.................................................. 70
L. J. Little..........................   1 20
A. E. Perkin=.................................................... 175
A. B. Gilpatrick.................................................  300
L. H. Pierce......................................................... 70
George Genthner................................................  4 28
F. M. Wade........................................................  1 80
Frank Linscott..................................................... 2 03
L. H. Sidelinger.................................................. 39
John Bergquist....................................................  1 20
A. E. Bennett...................................................... 3 14
<127 93
L A W  SUIT OF LILLIAN AND EOSE HILTON.
W. C. Philbrook, attorney................................. #113 08
Weston M. Hilton, attorney...............................  69 00
Officers’ and witness’ fees.................................. 48 00
C. B. Corlis, surveyor.........................................  8 00
F. I. Carney, time and expenses out of town... 20 00
W. L. Shattuck, time and expenses out of town 5 00
#263 08




E. E. Greenwood, inspecting Damariscotta
bridge.......................................................  #12 50
J. B. Shattuck, lumber.......................................  56 93
25
Almond Hall, labor...........................................
W . E. Fairservice, tending 8 draws..................
W. B. Erskine, hauling plank...........................
J. L. Clifford. Co................................................
Joseph T. Hall....................................... - ..........
Lamson and Chapman, . painting Damariscotta
bridge.. ..................................................
A. B. Erskine, lumber........................................
Town of Damariscotta, one-half bill on bridge..
Almond Hall........................................................
J. B. Shattuck.....................................................
Town of Nobleboro, repairing Headgate bridge
1911.........................................................
CE.
By plank sold town of A lna. . . . . .
One-half Lamson and Chapman 
bill, town of Damariscotta.. .
Appropriation . .
Unexpended...
C. E. HALL, COMMISSIONER DIST. 1. 




John 'Williamson...  .
Jacob Francis............
26
Fritz Bergquist................................ ..................  406
Linwood Pierce....................................................  1 31
Richard Wells ..................................................
W. Bennett.......................................................... 15
E. A. Perkins. ..................................................  2 16
Frank Vinal....................................................   6 56
Wallace Gove and team...................................... 488
U. Smyder........................................ . .................  3 50
J. M. Weeks.......................................... .........  1 00
J. F. Hall and team............................................  115
John Glidden....................................................... 1 05
L. J. Little.......................................................... 115
A. E. Sprague..................................................... 213
W. W. Lamson................................................... 253
John Bergquist.................................................... 2100
Walter Oliver......................................................  53
Frank W a d e ...................................................... 15
G. D. Oliver, blacksmith work........................  30
C. E. Hall and team............................................ 54 31
Frank Weeks....................................................... 4 20
John Bergquist....................................................  12 18
D. J. Campbell....................................................  18 31
W. S. H all.......................................................... 4 13
G. D. Pastorius and team...................................  15 15
Chas. Gove and team..........................................  10 50
A. B. Gilpatrick..................................................  13 12
W. S. Carlisle .....................................................  5 25
Wilbur Hopkins.................................................. 6 12
Frank Vinal......................................................... 5 25
C. E. Hall and team............................................ 66 56
Chas. Gove and team..........................................  38 50
W. S. Carlisle ................................................... 13 56
J. D. Campbell....................................................  35 43
A. B. Gilpatrick................................................ 15 75
John Bergquist....................................................  17 55
Ross Hall............................................................. 9 06
Wilbur Hopkins...............* .............................. 34 57
E. P. Cunningham and team .........................  21 00
R. D. Brewer.................................................... 5 25
Lewis Light and team........................................  10 50
T. F. Kennedy....................................................  350
Muscongus Lumber Co. and team.....................  55 25
C. E. Hall and team...........................................  48 75
L. II. Sidelinger.................................................  2 62
D. J. Campbell...................................................  12 82
U. Smyder........................................................... 778
John Reever......................................................... 5 25
O. E. Sidelinger................................................. 7 25
John Bergquist...................................................  875
Berger Mfg. Co., iron culvert,..........................  22 00
C. E. Hall and team. .......................................  44 05
A. B. Gilpatrick.................................................  16 19
A. E. Sprague....................................................  5 25
E. A. Perkins...................................................... 175
T. F. Kennedy..............................................  88
John Bergquist...................................................  2 1 0
Fred Lailer..........................................................  53
McGray & Coombs, nails........................... . . . .  49
Muscongus Lumber Co., lumber for culvert
&c.................................................................  41 39
Geo. D. Oliver, repairs on road machine &c. .. 5 00
J. L. Clifford Co................................................  11 31





C. E. Hall, Commissioner.
C. E. Hall and team.......................  $ 13 12
A. B. Gilpatrick...........................  1900
L. H Sidelinger...........................  11 42
E. W. Hatch...................................  18 67
Muscongus Lumber Co., lumber.. 89 41
John Bergquist...............................  19 00
L. H. Sidelinger...........................  26 00
John Bergquist...............................  32 00
E. W. Hatch.................................. 30 62
Muscongus Lumber Co., lumber.. 110 69
S. S. Bartlett...................................  61 44
Thomas E. Gay & Son................... 14 90
---------- 1446 27
C. W. Erskine, Commissioner.
C. Y. Hassan..................................  1000
Edward Gross .............................  2 00
William Hiscook.............................  2 00
C. W. Erskine and team............... 6 00
T. S. Hodgkins, nails..................... 1 50
A. B. Erskine, lumber................... 20 00
C. W. Erskine................................ 3 37
B. F. Vannah, lumber...................  3177
---------- 76 67
M. C. Dodge, Commissioner.
Muscongus Lumber Co.................  20 70





By Error on Muscongus Lumber Co., bill.
Appropriation .
Overdrawn . .
C. W. ERSKINE, COMMISSIONER, DIST. 2.






W. B. Erskine. . ,
C. W. Erskine, man and team.. . .
G. F. Pinkham........i . .  . ,
W. H. Emerson . ...............
J. L. Clifford Co., drills. .
Bedfield Hopkins. .
C. M. Hunt...........
W. H. Hiscock... .
A. Gross..............
W. B. Erskine. .. .
Geo. Hassan...........
H. S. Newel1...........





C. W. Erskine, man and team..
so
Austin Lincoln...................................................  7 00
W. H. Hiscock................................   17 00
C. M. Hunt. . . .  ............................................... 3 50
C. Willis Clark and team..................................  14 00
Geo. Pinkham....................................................  7 00
Edw. Smithwick.................................................  7 44
Theo. Clark and team.........................................  9 62
Lizzie Kavanaugh for man and team................  7 88
W. B. Eiskine, man and team.........................  17 78
C. W. Erskine, man and team........................... 10 22
Herbert Lincoln.................................................  88
Arthur Sargent.................................................... 88
T. S. Hodgkins.................................................... 2 94
C. W. Erskine, man and team...........................  85 33
A. B. Erskbie, men and team...........................  8 00
W. B. Erskine, man and team...........................  6 00
W. H. Hiscock.................................................... 10 00
W. H. Emerson................................................... 875
C. W. Erskine, man and team...........................  8 55
W. B. Erskine and team.................................... 2 00
C. W. Erskine and team....................................  4 00
Lizzie Kavanaugh for man and team................  17 50
Wm. Rankin........................................................  5 25
Austin Lincoln................................................... 5 25
C. Willis Clark and team..................................  7 00
x. F. Pinkham....................................................  7 00
W. H. Decker, repairing road machine............  11 92
A. B. Erskine, plank for crossways................. b7 48
W. B. Erskine, repairs for road machine......... 8 20
W. W. Keene & Son., repairs for road machine 29 75
Edward Smithwick.............................................  175
C. M. Hunt, man and team................................ 13 13
Arthur Sargent....................................................  5 25
31
Edw. Gross......................................... ................  8 00
W. B. Erskine, man and teams.........................  28 00
Lizzie Kavanaugh, for man and team................  8 00
C. Miller Clark and team...................................  16 00
Clias. Bartlett and team.....................................  1200
Austin Lincoln....................................................  3 50
W. B. Erskine, man and teams......................... 21 00
C. Willis Clark and teams................................  12 00
C. W. Erskine....................................................  27 00
W. H. Hiscook....................................................  12 00
Geo. F. Pinkham.........................................   700
Everett Whitehouse ..............................„••••■ 525
Edw. Gross.........................................................  6 00
C. W. Erskine..................................... . ........... 2 00
W. B. Erskine....................................................  273
a plow point...................................  86
C. M. Bennett, 210 loads gravel at 12 l -2 c . . . . 26 25
Walter Nash, 18 loads gravel at 5c..................  90
C. W. Erskine, man and team..........................  31 16
Edw. Gross...................................................... . . 13 50
C. W. Erskine. ...................................................  16 22
Edw. Gross......................  ..................... ............  27 82
Geo. F. Pinkham................................................  3 50
C. W. Erskine, man and team..........................  50 48
Austin Lincoln..............................................  4 37
C. Willis Clark.................................................................. 8 75
Bedfield Hopkins................................................  75
N. A. Brown, sharpening d rills .....................  1 00
T. S. Hodgkins, nails and belts........................... 1.28
C. W. Erskine, man and team..............y ..........  27 00
Edw. Gross..........................................................  16 CO
C. W. Erskine, man and team...........................  36 60
Edw. Gross..........................................................  21 00
32
C. W. Erskine, man and team........................... 29 00
W. H. Emerson................................................... 88
Geo. F. Pinkham................................................  58
C. M. Hunt and team.........................................  875
Edw. Smithwick.................................................  3 50
Edward Hall........................................................  2 00
J. L. Clifford Co., dynamite.............................  175
Geo. F. Pinkham................................................  175
Edw. Gross.........................................................  7 68
C. M. Bennett, 22 loads gravel.........................  2 75
Clias. W. Erskine and team...............................  6 66
L. W. Erskine and team..................................  2 00
W. Hiscock..........................................................  44
Fred Newcomb................... .. .......................  2 00
C. W. Eiskine, use of plow.............................  3 00
$1,244 49
M. C. DODGE, COMMISSIONER DIST. NO. 3
M. C. Dodge...................................................... $ 10 00
« « « ...............................  10 00
Almond Hall......................................................... 5 07
M. C. Dodge......................................................  4 00
B. R. Dodge and team......................................  17 50
J. D. Sidelinger................................................  2 63
M. C. Dodge........................................................  30 00
B. R. Dodge and team......................................  29 75
F. H. Dodge and team......................................... 33 25
A. Patterson and team........................................ 27 13
N. C. Dodge............................................  7 88
J. B. Skattuek and team.........................   12 25
J. D. Sidelinger...................................................  4 38
D. B. Hall J r..................................................... 1 75
83
E. Cunningham and team........ .......................  18 38
Jas. Hall.....................................................................  3 50
A. Hall........................................................................ 3 50
W. Davidson and team............................................... 3 50
E. C. Lowell............................................................... 1 32
F. M. Dodge, man and team ...........................  20 13
F. Lewis and team..............................................  17 50
F. Lewis, 77 loads gravel at 10c....................... 7 70
H. Packard ........................................................  375
J. Lynch..............................................................   175
E. Smith and team............................................. 3 50
W. W. Keene & Son repairs for road machine 10 50
W. H. Patterson......................................................... 4 04
Percy Stickney......................... .^........... ............. 6 13
Berger Mfg. Co. culvert,........................................   14 40
M. C. Dodge..............................................................  62 50
B. R. D o d g e .. .. ...........................................  46 38
A. Patterson, man and team..................................... 42 00
F. Lewis and team....................................................  15 75
D. Hall and team...... : ......................................  175
R. H. Dodge and team........................................ 33 25
F. H. D odge...................................................... 7 88
N. C. Dodge........................................................  7 00
W. S. Hatch and team................... .. ,s............. 3 50
W. T. Dodge.......................................................  175
J. Pitcher. . . ...................................................... 175
F. F. Dodge and team........................................  175
T. Dodge and team. ..........................................  12 25
B. Dodge............................................................... 613
Chas. Rice and team.............................................  3 50
W. H. Patterson..................................................  175
Fritz Bergquist................................................... 175
S. D. W ood .......................................................  1 75
34-
F. J. Merrill, repairs for plow...........................  1 25
M. C. Dodge........................................................  800
B. R. D od ge ....................................................  525
A. Patterson and team........................................ 1050
R. H. Dodge and team..................................... 10 50
F. Clark and team................................................ 175
R. F. Dodge........................................................  44
N. C. Dodge  .................................................. 87
S. Farnsworth  ^iron work .................................... 110
•Jos. F. Hall........................................................  9 98
Jos. Dow............................................................... 5 25
Henry Dow...................................... ................. 5 25
J. M. Cunningham.......................    94
B. E. Dodge and team........................................ 21 07
J. B. Preble......................................................... 710
J. G. White, 90 loads clay................................  9 00
hi. H. Carney.....................................    5 20
F. Lewis, 111 loads gravel................................  15 40
WAlter Carlisle....................................................  21 37
A. H. Simonton................................................... 510
Saul Averill and team.......................................... 12 20
A. W. Kennedy and team..................................  1662
'Geo. D. Oliver, iron work..................................  2 45
Walter Carlisle.......................    14 87
H. B. Marsh........................................................  4 20
W. H. Patterson..................................................  2 90
J. H Patterson...................................................   2 28
N. H. Carney ...........................................   7 87
F. Lewis and team. ............................................. 26 69
F. Lewis, 8 loads gravel......................................  80
Walter Carlisle................... . . . .........................  4 37
Geo. Graffam.......................................................  2 63
Ward L. Shattuek..    ..................................  6 75
35
T. H. Packard. . .  . 
j .  D. Sidelinger . .
J. B. Preble..........
N. C. Dodge...........
Almond Hall. . . .
F. F. Kennedy. . . .
F. H. Dodge..........
B. 'L. Merry...........
J. L. Clifford Co. .
C. E. Hall, Commissioner, Dist. 1. . . . 
C. W. Erskine, Commissioner, Dist. 2 . 




Geo. W. Singer, printing town reports. . . . . . .
“  “  “  “ notices....................
J. G. Hatch, postage on town reports ............
A. Hatch, mailing town reports..........................
W . W . Dodge, assessors books............ ............
T. F. Kennedy, forest fire, 1911.......................
T. Y. Hassan, repairing house for road machine
Town of Nobleboro, tax on fish house...............
F. I. Carney, one day before State Assessors..
Geo. W. Singer, publishing notices...................
Loring, Short & Harmon, town order book.. .. 
T. H. Packard, cleaning town house.................
36
F. I. Carney, postage selectmen......................... 4 00
“ “ “  telephone.......................................  2 00
S. N. Hall, watching July 3 and 4 ..................  4 00
W. W. Dodge, stationeiy, office......................... 75
Muscongus Lumber Co., wood for office..........  2 50
Jonathan Dodge, postage.................................... 12 00
Town of Nobleboro, one half ins. on fish house. 10 00
W. H. Decker, glide road machine................... 97 00
260 03
Appropriation, $150 and $97 .........................  247 00
Overdrawn......................................  13 03
TOWN OFFICERS.
F. I. Carney, selectman......................................  100 U0
W. L. Shattuck, selectman.................................  75 00
W . B. Erskine, selectman.................................. 65 00
H. K. White, Supt. of Schools.........................  100 00
Joel P. Huston, treasurer...................................  40 00
Alex Farnham, cleik..........................................  42 50
E. K. Tukey, S. S. Committee.......................  .8 00
B. A. Woodhridge, S. S. Committee............... 8 00
W . A. Smith, S. S. Committee.........................  8 00
L. W. Erskii e. constable .................................  20 00
Jonathan Dodge, commission on taxes.............  193 67
“ “ constable.................................  10 00
P. L. Higgins, auditor........................................ 1000
680 17





Joseph Dow, board and nuising... $10 00
W. W. Cook, M. D ....................... 3 00
Fred Harrington, casket etc......... 35 00
N. H. Carney, digging grave . . . . 5 00
Rev. D. H. Corley, services at 
burial...................................... 2 00
Jennie Barker.
Joseph Dow, board, nursing and 
supplies.................................. $191 00
Mr. Bradford Merry, board, nurs­
ing and supplies..................... 100 61
W. W. Cook, M. D., attendance.. 3 35
T. F. Kennedy, board.................... 15 00
Maine Sanatorium, board............... 20 00
Medicines and supplies................... 1 75
J. L. Clifford Co., supplies............ 1 25
W. H. Parsons, M. D., attendance 37 60
---------- $370 56
Town of Richmond, J. L. Seigars and Family.
Thos. E. Gay & Son, groceries, etc $ 2 62 
Fred Harrington, burial of child. . 14 00
Thos. E. Gay & Son, groceries, etc 6 23
Received from town of Richmond













Expenses committing to Insane Hospital..........  $23 40
Received from T. F. Kennedy, Guardian.......... 23 40
BOARD OF HEALTH.
Geo. Pottle and family, supplies while quaran­
tined......................................................... $13 27
H. B. Marsh, constable......................................  7 00




E. F. Stetson, M. D ...........................................  $7 00




Received from State...........................................  $35 00
Amount paid......................................................  $35 00
BROWN TAIL MOTHS AND CUTTING CHERRY 
BUSHES.
John Reeves. .......................................................  $ 8 20
L. P. Boyd..........................................................  15 00
Arthur Gove........................................................  12 00
C. Taylor...........................................................  9 22
W. Curtis............................................................  7 54
Frank Stevens.....................................................  100
Paid one pair climbers........................................  1 25^

























Cr. by one pair climbers, sold.. .
Cr. by assessed to individuals. . 
Appropriation............................
Overdrawn. ..  .
40
STATE ROAD.
Jacob Francis.............. .......................................  $ 918
Berger Mfg. Co..................................................  52 00
D. J. Campbell...................................................  23 62
Geo. Nutting........................................................  11 38
Jacob Francis....................................................... 10 50^ ,
E. P. Cunningham and tea m ...........................  5775
J. F. Hall and team............................................  50 75
D. J. Campbell....................................................  31 08
«   17 50
J. F. Hall and team............................................  40 25
A. B. Gilpatrick...............................................  53 37
E. P. Cunningham and team.............................. 49 00
John Bergquist.................................................... 42 00
Orlando Hall and team...................................... 38 50
Alex Farnham, cement........................................ 9 35
Elbridge Gross....................................................  12 25
C. E. Hall and team.........................................   156 62
W. H. Parsons, gravel, 706 loads.....................  105 90
Frank Lewis and team.......................................  70 43
G. W. York. ...................................................  20 62
Frank Lewis, 245 loads gravel...........................  36 75
1898 80
Received from State.......................  $400 00
Appropiiation...............................  400 00
--------- $800 00
Overdrawn.................. $98 80
DOMESTIC ANIMALS KILLED BY DOGS.
Jonathan Dodge..................................................  $16 00
Lewis Light......................................................... • 5 00
41
✓
James P. Cushman.............................................  16 00
D. H. Wakefield.................. ............................ 200
; '  ^ ' :  ^ G
f89 00
Due from State:.......................................... 39 00
BALLOT AND ELECTION CLERKS.
H. B. Marsh............................................... .. $6 00
W. S. Hatch........................................................  6 00
J. S. Lynch........................................................  6 00
W . S. Hatch........................................................ 6 00
124 00
REPORTING BIRTHS AND DEATHS.
A. M. Card, M, D ..............................................  $2 25
W . II. Parsons, M. D ........................................  3 25
$5 50
NEW SCHOOLHOUSE DIST. 6.
P. H. Dodge, 3-4 acre land. .............................. $ 37 50
L. P. Boyd, contract for buildings....................  1,889 00
L. P. Boyd, excavating and cementing basement 115 00
L. P. Boyd, alteration and extra work on con-
contract.................................................... 4300
L. P. Boyd, putting in seats and desks............. 12 25
E. E. Babb & Co., desks and seats................. 119 65
M. C. R. R. Co., freight on teacher’s desk and
chairs.. . ...................................................  1 55
A. W. Huston, cartage.......................................  4 00
L. M. Hassan, painting outside.........................  60 00
Paid repair on one desk .........................  . . . .  50
W . W. Keene & Son, furnace...........................  107 77
“  “  conductors....................... 8 23
42.
A. Hussey & Son, rug........................................ 1 00
J. L. Clifford Co., curtains, etc.........................  8 43
Recording and drafting deed.............................. 1 50
H. K. White, building committee.....................  25 00
F. I. Carney. “ .....................  25 00
12,459 38
SCHOOLS.
Teaching...............................................................  $2,232 05
Janitors.................................................................  12096
Transportation, board and tuition.....................  554 85
Fuel.......................................................................  221 11
$3,128 97
AMOUNT AVAILABLE FOR SCHOOLS.
Balance unexpended last year. ............................ $ 64 35
Town appropriation.............................................. 1,000 00
Received from State............................................ 2,175 89
$3,240 24 
3,128 97
Balance unexpended.......................  $11127
REPAIRS SCHOOLHOUSES.
Amount expended..............................................  $418 61
Appropriation....................................................... 20000
Overdrawn......................................  $218 61
TEXT BOOKS.




Balance unexpended last year.  .......................  $230 40
Appropriation.....................................................  400 00
Received from State...........................................  50000
$1,130 40
Amount expended...............................................  891 20
Unexpended..................................   $239 20
STREET LIGHTS.
Paid Portland Power and Development Co... . $75 00
Appropriation......................................................  7500
FREE LIBRARY.
Paid W. W. Dodge, Treasurer.........................  $100 00
Appropriation.................................................    10000
HARLOW DUNBAR POST G. A. R.
Paid Chas. E. Ames...........................................  $25 00
Appropriation....................................................... 2500
TANISCOT ENGINE CO.
Paid F. S. March, Clerk.................................... $150 00
Appropriation...........................................................  15000
SELECTMEN’S ESTIMATE FOR 1913.
Highways.............................................................  $2,500 00
State Road...........................................................  400 00s
Bridges.................................................................  400 00
Sidewalks.............................................................  500 00
Town Officers................    650 00
Incidentals............................................................ 200 00
44
Poor.....................................................................  100 00
Taniscofc Engine Co............................................  15000
Harlow Dunbar Post, G. A. R ........................ 25 00
Brown Tail Moths..............................................  300 00
Bridge Notes and Interests............................. 50000
Street Lights'.'.'.....................  , .......................  100 00
NEWCASTLE AND NOBLEBORO FISHERY, 1912
J. E. Mulligan, lumber...................................... $56 17
M. C. R. R. Co., freight on lumber.................... 7 50
O. E. Sidelinger, repairing................................. 11 37
Chas. Hagar, watching bay................................ 24 00
A. Hussey & Son, canvas...................................  1 20
Telephone and express........................................  45
W. H. Barstow, repairing.................................. 700
Chas. Ross, repairing.......................................... 2 62
J. C. Rankin, repairing...................................... 32 00
Geo. C. Jones, watching stream................ .. 15 00
O. E. Sidelinger, dipping..................................  7 00
M. S. Tomlinson, dipping..................................  6 25
J. W. Hale, watching bay.................................  25 00
John Minehan, repairing and watching............ 15 75
Elmer Winslow, trucking and dipping.............. 60
Geo. C. Jones, watching stream......................... 25 25
J. C. Rankin, repairing and dipping................. 5 50
M. S. Tomlinson, dipping..................................  15 75
O. E. Sidelinger, dipping...................................  875
Chas. Hagar, watching bay................................ 26 00
Walter Thurston, dipping.................................  22 32
John Cunningham, dipping and repairing....... 10 00
Lawrence Bartlett, dipping and team.............  39 20
O. E. Sidelinger, dipping.............. ..................... 875
John Minehan, watching.................................... 1 75
45
Harold Clark, repairing and dipping................ 8 75
J. C. Rankins, repairing and dipping............... 6 40
J. W. Hale, watching bay and dipping............  47 20
Gardiner Waltz, watching stream.....................  57 75
C. E. Hagar, watching bay...............................  15 50
O. E. Sidelinger, dipping................................... 10 50
John Cunningham, dipping and repairing........  20 00
Walter Thurston, dipping.................................  87
J. C. Rankin, dipping........................................ 4 50
Geo. C. Jones, watching stream........................  17 50
Wellington Clark, nets....................................... 7 50
Lawrence Bartlett, dipping...............................  5 25
W. P. Marston, dipping.....................................  2 00
McGray & Coombs, supplies.......................  6 04
John Cunningham, repairing and dipping........ 20 00
W. I. Oliver, lumber and labor.........................  2 54
W. W. Keene & Son, iron piping.....................  46 23
John Cunningham, dipping..................... .. . . .  19 00
J. W. Hale, dipping............................................ 13 00
Nickerson Bros., lumber.....................................  9 11
John Reeves, repairing and dipping..................  12 50
M. C. R. R. Co., freight on p ip in g ................. 1 60
Stetson & Co., wire............................................  3 00
Hoi ace Rice, watching........................................  2 00
A. K. Vannah, nails etc.....................................  1 09
J. E. Mulligan, repairing...................................  8 00
W. L. Shattuck, 14   8 00
F. I. Carney, accountant. . . ......................... 70 00
J. E. Mulligan, Agent, Nobleboro..................... 70 00
W. L. shattuck. Agent, Newcastle................... 70 00
R. M. Webster, screening.......................  37 64
J. W. Hale, “   29 50
W. H. Barstow, “    3 00
46
Willard Dickinson, “  .......................  2 50
J. W. Plummer, “  .......................  3 00
Muscongus Lumber Co., lumber. ..  ............... 3 95
R. M. Webster, tending screens........................  20 00
J. W. Hale, “  .......................  20 00
Muscongus Lumber Co., lumber.......................  37 47
McGray & Coombs, nails...................................  2 42
E. Waterhouse & Co., wire................................ 2193
F. A. Slierman, labor ..  ............... ...................  3 00
$1,125 42
Fish given to widows and poor, 79 orders 200 each:
Nobleboro, 59 ...................................................  11,800
Newcastle, 38 ..................................................... 7,600
19,400
Fish sold for domestic purposes at 45c per hun­
dred.......................................................... $ 741 65
Fish sold Nickerson Bros., 2903 barrels at
$1.37 1 2 .................................................  3,991 63
$4,733 28
Less expenses....................................................... 1,125 42
$3,607 86
Newcastle, one-half.............................................. 1,803 93
Newcastle, one-lialf of 21 needy orders............. 4 73
Newcastle received............................................... $1,808 66
Noblet'oro received..............................................  1,799 20
F. 1. CARNEY. Accountant.
47
NEWCASTLE AND JEFFERSON FISH 
ACCOUNT, 1912.
Paid Walter Hassan, 2 days at $2.00................  $ 4 00
Wm. Hassan, 1-2 day at $2.00.................  1 00
A. B. Erskine, lumber...............................  1 46
J. A. Jones, labor........................................ 1 85
T. S. Hodgkins, nails, etc.........................  50
H. A. Clark, Jefferson agent....................  10 00
W. B. Erskine, Newcastle agent..............  10 00
Total expense.................................  $28 81
Fish sold 6270 at 50c.................... $31 35
Salt sold........................... '. ............  5 30
Total receipts............. ............ 36 65
Net receipts................ - $7 84
1-2 to Jefferson............................. $3 92
1-2 to Newcastle.............................  3 92
---------  $7 84
190 bbls. on hand, 75c..................................... $142 50
34 bbls. new salt, $1.20..................................... 40 80
17 bbls. old salt, 60c..........................................  1020
$193 50
W. B. ERSKINE, Agent.
February 27, 1913.
ABATEMENTS TO JONATHAN DODGE, 
COLLECTOR.
Boliver, Allen G., out of town..........................  $ 5 63
Dodge, Horatio Est., vote of town......................  4 37
Dow, Joseph “    3 07
Perkins, Lae E. “    3 00
48
Smith, W. A. “  ....................
Erskine, George, 1912, out of town...............
Hall, Rufus 1911, “  ..............
Hayward, Willis 1911, “  .............
Warren & Nutting, 1911, tax paid in Woolwich 
Sherman, Wilbur F. 1912, tax paid in Edge-
comb ........................................................
Sherman, Chas. E., 1912, out of town..............
Henry, Harriet, 1910, inability........................
Sidelinger, O. E., 1910, inability.....................
UNPAID TAXES MARCH 5, 1913.
Bartlett, C. H ......................
“  Sanford..................
Campbell, N. N ...............
Connors, John J................




Chapman, Ernest E .............
Dodge, Bert E .....................
“ E. G . .....................
Dow, Loring J .....................
Dray, Andrew......................
Dodge, Mrs. Winthrop Est.
Flye, Harrison.....................
Fields, G. W. Est .............
Gazett, John Est. . . . . .  . .





Hall, E. K .......................
“ D. B .....................
Kennedy, A. W . ...........
“  E. W ..............
“  Jerome Est. . .
Livingston, John............
Lincoln, Herbert W ........
McNeill...........................
Malcolm, Allan................







Osgood, Wm. P ..............
Otis, Wm. E. Est..........




Rankins, Wm. J r...........
Reeves, John...................
Seigars, Ernest...............
Sidelinges, O. E.......... ..
Hopkins, Farley Est. . . .
Teague, E. C. Est...........
Teague, Erank................
Trask, Sarah...................
Thuslow, Wm. B ...........
50
Hall, Raym ond................................................. 3 00
l Hall, Orlando.......................................................  5 63
( Harrington, Henry..............................................  3 00
■Smith, Charles....................................................  88
Boynton, Eli........................................................  2 66
Evans, Geo. W ....................................................  52 20
Damren Lumber Co .......................................... 189 12
Wakefield, D. W ................................................  2 01
Whitefield, Everett.........................   3 00
712 73
TOWN OF NEWCASTLE IN ACCOUNT WITH 
JONATHAN DODGE, COLLECTOR.
Dli.
To balance of 1909 tax............................... .. $ 23 28
1910   207 63
1911   720 41
Commitment 1912 tax................................... 12,543 49
Supplementary tax.............................  . . . .  8174
Moth tax........................................................  5360
$13,630 15
CR.
By paid 1909 tax in full....................................$ 23 28
1910 tax in part.................................  99 99
1911   351 54




To unpaid taxes 1910........................................ $107 64
1911................••••................. 368 87




TOWN OF NEWCASTLE IN ACCOUNT WITH 
JOEL P. HUSTON, TREASURER.
CR.
Balance from last y e a r ...................................... !
Cash A. Farnham, Clerk, dog licenses..............
Newcastle and Nobleboro, fish account.......
Newcastle and Jefferson 11 . . . .
Moving Picture Show license......................
Town of Damariscotta, bridge account... .
Town of A lna, bridge account...................
Town of Richmond, pauper supplies..........
Geo. D. Oliver, ground rent.......................
T. F. Kennedy, guardian, account Belinda
Vinal........................................................
Muscongus Lumber Co., refund error in
bill............................................................






School and Mill fund tax
Common school fund........
Equalization fund............
Railroad and telegraph tax 




Paid interest on town notes............  $818 53
Interest at bank, temporary
loan......................................  16 50
State pensions......................... 360 00
Dog tax...................................  89 00
County tax..............................  1,085 82
State tax................................... 2,716 85
Skidompha Library, State aid 10 00
Interest on Albert C. Huston
fund.....................................  60 00
J. Dodge, Collector, five tax
deeds...................................  58 04
Town orders...........................  14,609 85
Balance in bank.............................. 285 63
--------------- $19,610 22
LIABILITIES OF TOWN.
Town notes outstanding March 1, 1913............  $5,730 00
Accrued interest not yet due...............................  220 00
Albert C. Huston fund......................................  1,000 00
Out standing orders:
No. 379 W. H Decker.................  $11 92
385 Alex Farnham.................  42 50
386 Norman C. Dodge............  80
397 W. H. Parsons.......... 37 60
398 W. H. Parsonr........... 30 05
399 W- H. Parsons.................. 3 25





Due from State Treasurer, dog tax refund
estimated................................. $65 00
State Treasurer, animals killed by
dogs...................................... 39 00
Town of Richmond, pauper supplies 20 23
Lilllian and Rosa Hilton, costs
witness fees etc. estimated. 75 00
Tax deeds, Baker Hawes Estate.. . $5 94
George Hassan.............. 7 30
George Pottle............... 7 30
Darnren Lumber Co .. . 13 05
Theodore L. Clark. . .. 24 45
$ 58 04
Due from J. Dodge, Collector, uncollected taxes 712 73
Balance cash in treasury........................... 285 63
$1,255 63
Net indebtedness of town March 1 ......... $5,870 49
SPECIAL FUNDS FOR CARE OF CEMETERY
LOTS.
Susan A. Donnell Fund.
Certificate No. 340, one share Newcastle
National Bank stock...............................  $100 00
Dividend May 1 .............................. $3 00
“  Nov. 1 .............................. 3 00
---------- $6 00
Paid B. F. Vannah, care of lot.........................  $6 00
Lavinia Murray Fund.
Deposit in Maine Savings Bank, Portland 
Sept. 30, 1012, book No. 47,924.......... $150 00
55
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the Town of Newcastle for 
the year ending February 28th, 1918 and find them correct 
and supported by the necessary vouchers.
PEARL L. HIGGINS, Auditor.




Ethel McKenney, teaching, spring term, 11
weeks at $8.00 per week.................................  $ 88 00
Ethel McKenney, teaching, fall term, 11 weeks
at $8.50 per week...........................................  93 50
Ethel McKenney, teaching, winter term, 11
weeks at $9.00 per week.................................  99 00
Janitor 3 terms.................................................... 11 91
Fuel......................................................................  20 37
Transportation..................................................... 103 00
REPAIRS NO. 9.
Steel ceiling and cleaning schoolhouse............... $92 35
SCHOOL NO. 10.
Paid
Hattie McDonald, teaching, spring teim, 10
weeks at $9.00 per week ..............................  $ 90 00
A. R. Leighton, teaching, fall term, 12 weeks
at $10.00 per week.........................................  120 00
A. R. Leighton, teaching, winter term, 11
weeks at $10.50 per week.............................  115 50
Janitor 3 terms....................................................  1500




Work and material on schoolhouse and out
building . . . : ..........
Cleaning schoolhouse. ., 
Broom............................
DIST. NO. 8.




W. A. S m i t h .
DIST. NO. 7.
Teaching, Jessie Kelley, summer term . .
“ “  fall term.........
“ “  winter term.. .
Janiror. . . . . . .
Fuel...................
Transportation. 
Repairs. . . . . . .
W. A. S m i t h .
SCHOOL DIST. NO. 6.
Teaching Paid Annie L. Herbert.





Janitor............................................  $19 25
Fuel................................................ 30 00
Repairs........................... . ..............  275
Insurance......................................  45 00
W .  A. S m i t h .
TEACHING SCHOOL NO. 3.
Paid
Elsie M. Dodge, teaching, spring term, 11
weeks at $8.00 per week.................................  $88 00
Elsie M. Dodge, teaching, fall term, 11 weeks
at $8.00 per week..........................................  88 00
Elsie M. Dodge, teaching, winter term, 11
weeks at 8.50 per week...................................  93 50




Cleaning schoolliouse..........................................  $ 2 50
Shingling schoolliouse.........................................  54 40
Other repairs. .. ................................................ 4 00
$60 90
REPAIRS NO. 4.
Work and material on buildings.......................  $3 85
REPAIRS NO. 6 , (OLD SCHOOLHOUSE.)
Putting in seats..................................................  $2 75
DISTRICTS NO. 2 AND 5.
Paid
Beulah Holden, teaching spring term, 11 weeks 
at $11.00..................................................... $121 00
t  # . j t
Beulah Holden, teaching fall term, 11 weeks
at $11.00.........................................................
Beulah Holden, teaching winter term, 11 weeks
at $11.00.........................................................
Louise Robbins, teaching .spring term, 11 weeks
at $11.00..........................................................
Louise Robbins, teaching fall term, 11 weeks
at $11.00.........................................................












L. P. Boyd, labor................................................
Twin Village water Co., water...........................
L. P. Boyd, labor..............................................
Ei Babb & Co., desks'.........................................
A, A". Partridge, labor..................................... ..
LI P. Boyd, labor.......................................... .....
Flora 'Sidelinger, cleaning.'..................................
Fred Harrington, chairs................ ....................
Twin Village Water Co.,' water.'......................
Thos. F. Kennedy, labor, ............................. • •
60
W. W. Keene & Son, supplies........................... 5 40
Twin Village Water Co., water.........................  12 00
Muscongus Lumber Co., lumber.......................  19 22
Thos. E. Gay & Son., supplies........................... 45
L. P. Boyd, labor................................................  1 15
W. W. Keene & Son, labor............................... 1750
J. L. Clifford Co., supplits................................  3 31
$189 56
STATEMENT
Balance unexpended last year............................. $ 64 35
Appropriation.....................................................  1,000 00
$1,064 35
Beceived from State:
Public school fund................   $1,036 89
Mill tax...........................................  1,043 57
Equalization fund........................... 95 43
------------- $2,175 89
Total available funds. $3,240 24
Amount expended..........................  3,128 97
Unexpended balance.. $111 27
REPAIR ACCOUNT.
Balance due from last year.................................  $ 3808
Appropriation....................................................  200 00
Available.........................................  $238 08
Expended.............................................................  418 61













REPORT Oh SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Following is a brief report of the schools of the town 
for 1912-1913:
At the last town meeting the School Committee was 
authorized to join with other towns to employ a Superin­
tendent. Newcastle joined with Damariscotta for that 
purpose July 1. The union was approved by the State 
Superintendent for three years. This involves no change in 
the control of schools. In each town the schools are in 
charge of the Town Committee and the duties of the joint 
supeiintendent are by law those of a superintendent of one 
town. All the schools have been visited frequently. Meet­
ings of the teachers of the two towns have been held twice 
each term and a report has been received once a week from 
each school. Arrangements have been made during the 
year for teachers to remain at noon in all the school- outside 
the village. Under no circumstances should scholars be left 
alone at noon. It is vastly better to shorten the noon leoess 
giv.ng scholars who go home to dinner time out of school 
hours and closing earlier. There is no legal length of 
school day; thet belongs to the School Committee to 
regulate. In most of the schools there are too many daily 
recitations, classes should be combined and scholars should
62
take a less number of subjects at a time. There is no 
record of adoption of text books as required by law. 
Teachers should understand that the Superintendent has no 
authority to introduce new books.
The number of scholars in town shows an inciease and 
there has been also a slight increase in the total attendance. 
Eight scholars passed the required examination and were 
admitted to Lincolu Academy.
All the schools with one exception have had the same 
teacher through the year. Newcastle pays its teachers less 
than many towns and the tendency is to lose teacheis. I 
would recommend an increased appropriation for schools for 
next jear. If it is thought best not to increase the appro­
priation the committee can tell teacheis that the only way 
to obtain higher wages is to go to other towns. For 1911- 
1912 the town raised $1000 for schools and spent $645 of 
this for conveyiug scholars to school. 'If the State or the 
town by extra tax chose to pay this it would not matter, but 
as i t ’ s the cost of conveyance comes firm the school money; 
the teachers pay it in decreased w'ages and the scholars pay 
it in a short school year. Conveyance has cost less this year 
but the amount should be still further i educed. It should 
be understood that, the State law leaves this entirely in the 
hands of the School Committee.
The new sclioolhouse in number 6 gives that school a 
good modern building. The school is small, and the build­
ing would accommodate many more than are enrolled at 
present. The village schools and No. 6 are now well 
provided for but the other school buildings in town are in 
poor condition. The heating is wretched and there is no 
ventilation. At least $200 should be spent at Sheepscot 
and $200 at Damariscotta Mills this year. The school in 
No. 8 was discontinued for the fall and winter. There were
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only four scholars for the fall and two for the winter and 
thesq were sent to Sheepscot.
It would be much better for all concerned if scholars 
were admitted to the village primary school in the fall only. 
Students from the Academy have assisted at the primary 
school throughout the year. This gives the advantage of an 
additional teacher without cost to the town.
It is strange that parents do not take more pains to 
learn what schools are doing either by visiting or by inquir­
ing of those whose business it is to know. On no other 
subject of importance would parents accept the judgment of 
children too inexperienced to form an opinion of any value, 
yet they often base their estimate of school on what these 
immature children say.
Naturally in making recommendations attention is 
called to what is defective but on the other hand, Newcastle 
with Lincoln Academy for a high school, offers its boys and 
girls very unusual advantages for a countiy town. If these 
boys and girls do not secure a good education it is their own 
fault or that of their parents.
The following table gives school statistics for the year:
School Teacher
No. 2. Beulah Holden Spring 111.00 25 23
No. 2. Beulah Holden Fall 11.00 28 26
No. 2. Beulah Holden Winter 11.00 25 23
No. 3. Elsie M. Dodge Spring 8.00 22 IT
No. 3. Elsie M. Dodge Fall 8 50 13 12
No. 3. Elsie M. Dodge Winter 8.50 14 12
No. 5. Louise Robbins Spring 11.00 46 42
No. 5. Louise Robbins Fall 11.00 42 36
No. 5. Louise Robbins Winter 11.00 40 30
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Annie L. Herbert Spring
Annie L. Herbert Fall





Mrs. Ethel B. McKenney Spring
Mrs. Ethel B. McKenney Fall
Mrs. Ethel B. McKenney Winter
Mrs. Hattie McDonald Spring
Arthur R. Leighton Fall
Arthur R Leighton Winter
TUITION AT LINCOLN ACADEMY FOR THE 
YEAR ENDING DEC. 13, 1912.
Appropriation ...............
Received from State. .. , 
Balance from last year. . .
Paid for 81 scholars, winter.. 
31 scholars, spring.. 
29 scholars, fall. . . .
Balance unexpended . .




Mar. 4. To the wife of Robert K. Tukey, a son.
25. it Norman C. Campbell, a daughter.
Apr. 2. if Lawrence Caton, a son.
16. it Harry S. Lord, a daughter. ’
26. it Hugh Newall, a daughter.
May 1. it Eugene Orne, a son.
24. it Leonard Hassan, a son.
June 11. if Charles W . Hassan, a son.
25. ii Frank Lewis, a daughter.
30. it Chester A . Vannah, a son.
July 14. it Anthony Sprague, a daughter.
22. it William Fish, a son.
Aug. T. a Frank L. Waltz, a son. ______ - J
IT. a Henry S. Harrington, a son.
Oct. 22. a Percy Cunningham, a daughter.
Dec. 24. tt , Wilder T. Dodge, a daughter. *
a Charles B. Rollins, a son. ______..
28. it John Reay, a daughter.
1913.
Jan. 19. it Albert Simonton, a son. o
25. a Fred Sherman, a son.


































George H . Helmershausen of Jefferson and Hattie M. 
Potter of Newcastle.
James Aspinwall of Newcastle and Nettie Mary Chase of 
Lewiston.
Arnold E. Bennette of Newcastle and Grace Frances 
Williamson of Newcastle.
Stanford S. Bartlett of Newcastle and Ida May Delano of 
Jefferson.
Leslie E. Soule of Newcastle and Nettie M. Stafford of 
Sherman.
Warren C. Rundlett of Aina and Elizabeth Marie Bragdon 
of Newcastle.
James F. Hatch of Nobleboro and Hattie A. Cook of Lynn. 
DEATHS.
George A . Kenney, aged 58 years.
Ellen Potter, aged 74 years.
James Henry Dray, aged 84 years, 2 months, 17 days.
Frank W . Light, aged 47 years, 5 months, 5 days.
Elizabeth H . Dodge, aged 90 years, 7 months, 16 days. 
Georgie Wyman, aged 50 years.
George Vannah, aged 81 years, 8 months, 2 days.
Charles W . Plummer, aged 52 years, 9 months, 26 days. 
Joseph Cunningham, aged 82 years, 1 month, 19 days.
O. E. Chapman, aged 59 years.
Helen B. Huntley, aged 56 years, 11 months, 4 days.
Rufus Curtis Chapman, aged 90 years, 2 months, 17 days. 
William Edwin Otis, aged 79 } ears, 5 months, 6 days. 
Raymond E. Seigers, aged 1 year, 5 months, 21 days.
Sunie F. Glidden, aged 71 years.
Thomas E. Gay, aged 73 years, 5 months, 10 days 
Sarah E. Orne, aged 92 years, 3 months, 8 days.
Jennie H . Barker, aged 44 years, 10 months, 11 days. 
Merinda Hall, aged 60 years, 6 months, 16 days.
Arlitta B. M. Ford, aged 83 years.
Sarah Pearce, aged 70 years.
Town Warrant
----------------------------- -V*VK; i n
To J o n a t h a n  L o d g e *, Esq., a ,Constable,of the Town of
Newcastle, County of Lincoln and State of Maine:
G r e e t in g  : In the name of the State of Maine you 
are hereby required to notify and warn the inhabitants of 
said .Town of Newcastle, qualified by law, to vote in town 
affairs, to assemble at the Town House in said Town on the 
17th day of March, A. D., 1913, at ten o’clock in the 
forenoon, to act on the following articles to wit:
■Art. 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see what action the town will take on the 
report of the Auditor.
Art. 4. To choose Selectmen for the ensuing year.
Art. 5. To choose Assessors for the ensuing year.
Art. 6. To choose Overseers of the Poor for the 
ensuing year.
Art. 7. To choose a Fish Committee to act with the 
Nobleboro Fish Committee for the ensuing year.
Art. 8. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 9. To choose three Road Commissioners for the 
ensuing year.
Art. 10. To choose one member of the Superintend­
ing School Committee to act for three years.
Art. J1. To see what method the town will adopt for 
the Collection of Taxes, and fix the compensation for the 
same.
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Art. 12. To choose a Collector of Taxes for the 
ensuing year.
Art. 13. To choose an Auditor of accounts for the 
ensuing year.
Art. 14. To see what sum of money the town will 
vote to raise for schools for the ensuing year.
Art. 15. To see if the town will vote to raise $200 
for repairs on schoolhouse in Dist. No. 9, Sheepscot.
Art. 16. To see if the town will vote to raise $200 
for repairs on schoolhouse in Dist. No. 3, Damariscotta 
Mills.
Art. 17. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repair of schoolliouses for the ensuing 
year.
Art. 18. To see what sum of money the town will 
vote to raise for Free High Schools for the ensuing year.
Art. 19. To see what sum of money the town will 
vote to raise for School Text Books for the ensuing year.
Art. 20. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the Support of Poor for the ensuing year.
Art. 21. To see what sum of money the town will 
vote to raise for Highways for the ensuing year.
Art. 22. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repairs of Bridges for the ensuing year.
Art. 23. To see if the town will vote Yes or No 
upon the adoption of the provision of Chapter 112 of the 
Public Laws of Maine for the year 1907 relating to the 
appropriation of money necessary to entitle the town to 
State aid for Highways for the year 1913.
Art. 24. To see what sum of money the town will 
raise and appropriate in addition to the amount regularly
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raised and appropriated for the care of Highways and 
Bridges, the sum of $400 being the maximum amouut which 
the town is allowed to raise under the provision of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine for 1907 as amended by 
Chapter 69, Public Laws of 1909.
Art. 25. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repair of Sidewalks for the ensuing 
year.
Art. 26. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the payment of Town Officers for the 
cd suing year.
Art. 27. To see what sum of money the town will 
vote to raise for Incidental expenses for the ensuing year.
Art. 28. To see if the town will vote to raise one 
hundred and fifty dollars for the Tanisoot Engine Co. for 
the ensuing year.
Art. 29. To see if the town will vote to raise one 
hundred dollars for support of free library for the ensuing 
year.
Art. 30. To see if the town will vote to raise the sum 
of twenty-five dollars for Harlow Dunbar Post for Memorial 
purposes.
Art. 31. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the purpose of lighting streets for the 
ensuing year.
Art. 32. To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay outstanding notes and interest.
Art. 33. To see what sum of money the town will 
vote to raise for gathering brown tail moth nests for the 
ensuing year.
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Art. 34. To see what action the town will take in» «
regard to labor on highway.
' ■ . r ' • T  i<- : * j  '< c • f f S • f r ; # ■ vt** • • • :V » 1 .1
Art. 35. To see if. the town will vote to instruct the 
Selectmen to sell the lot corner of Main and River streets 
owned by town.
i
Art. 36. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to sell the old schoolhouse in District No. 6.
Art. 37. To see if the town will vote to instruct its 
Selectmen to preambulate town lines and fix bounds or such 
monuments to mark said lines permanently as the law 
specifies, and directs. By petition of A. S. Trask.
Art. 38. To see if the town will vote to appropriate a 
sum of money for expense of such preambulation, by petition 
of A. S. Trask.
Art. 39. To see if the town will vote to instruct its 
Fish Committee to attend to its duties and see that fish are 
protected coming from their spawning bed and see that the 
fish are not obstructed in any way to prevent a free passage 
for them into salt water, as the law directs. By petition of 
A. S. Trask.
Art. 40. To see if the town will vote to instruct its 
Assessors to describe and bound all real estate, and enter 
such bounds and description on valuation books of the town, 
as the law directs; shall be done before taxes can legally be 
collected. By petition of A. S. Trask.
Art. 41. To see what action the town will take with 
reference to contracting with the Portland Power and 
Development .Co,, to furnish a supply of water for fire 
hydrants for a term of years,.and what sum of money shall 
be raised towards such a contract as may be authorized or 
entered into, such contract to follow the lines of the present
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contract existing between the Twin Village Water Co., and 
the town of Damariscotta. By petition of J. P. Huston and 
others.
Art. 42. To see if the town will vote to straighten the 
east side of Glidden street corner of Glidden and Main, as 
laid out by Selectmen; and what sum of money the town 
will vote to raise for land damage and expense of change.
Art. 48. To see if the town will vote to raise a further 
sum of money sufficient to put in the watering place near 
Mrs. Abbie Lincoln.
Art. 44. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to borrow such sums of money as is needed to 
pay current expenses in anticipation of taxes.
Art. 45. To choose all other necessary town officers.
Art. 46. To transact any other business that may 
legally come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the town house on 
Monday, March the 17th, A. D. 1913, at 9 o’clock in the 
forenoon for the purpose or revising the voting list. Tereof 
fail not and make a due return of this warrant and your 
proceedings theieon at said time and place of said meeting.
Given under our hand this 6th day of March A. D. 
1913.
F. IRVING CARNEY, ) Selectmen 
WARD L. SHATTUCK, V of 
W. B. ERSKINE, ) Newcastle.



